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Pocs!cops!es! té!en!compte!quin!és!el!paper!del! lector!en! l’àmbit! literari.!Sovint!és!
relegat!a!un!segon!pla!i,!entenent!la!lectura!com!un!procés!unidireccional,!vist!com!el!
públicEclient! final.! !La! institucionalització!de! la! literatura!ha!deixat!de!banda! l’opinió!
dels!lectors!i!lectores!i!els!ha!relegat!a!l’àmbit!de!simples!consumidors.!El!seu!criteri!i!
participació!ha!quedat!limitada!a!la!compra!del!producte!final.!Però!el!trencament!dels!







bona!estratègia!a! l’hora!de! rebre!aquest! suport.!En!canvi,!els! lectors! i! lectores!es!
limitaven! a! consumir.! Ja! és! hora! però,! que! prenguin! un! paper! actiu! a! l’hora! de!
determinar!el!valor!d’una!obra.!!
!
És! per! això! que! aquest! treball! es! PROPOSA! LA! CREACIÓ! D’UNS! PREMIS!











nos! de! pressions! interessades,! de! dependències! econòmiques! i! financeres!





incentivar! i! estimular! els! hàbits! de! lectura! de! la! societat.! Des! dels! premis! que!








necessaris!per! impulsar! la!creació! i! l’organització!d’uns!premis! literaris!per!votació!
popular!oberta.!El!projecte!té,!doncs,!la!finalitat!d’establir!i!implementar!els!passos!i!la!



































constitució! de! la! nostra! entitat,! amb! la! creació! d’uns! estatuts! fundacionals,!





col·laborar!amb! l’associació! i! facilitar,!aixi,! la!difusió!dels!premis!per!establir!quina!




i!difondre! la!celebració!dels!premis,! ja!que! l’essència!del!nostre!projecte! rau!en! la!













dels! premis! i! la! cerimònia!d’entrega!d’aquests!ha!estat! organitzat! d’acord!amb!un!
estudi!de!les!possibilitats!de!finançament!i!dels!costos,!i!amb!l’ordre!lògic!que!hauria!
de!seguir!qualsevol!persona!que!volgués!impulsar!un!projecte!semblant.!Per!tant,!per!




























































































































feien! la! votació! prèvia! de! candidats! i! finalment! un! jurat! n’escollia! els! guanyadors.!





























pot! ser! una! entrega! de! premis! estigui! conformada! en! un! règim! legal! determinat! i!
compleixi!els!requisits!necessaris!que!el!Departament!de!Justícia!de!la!Generalitat!de!
Catalunya!estableix.!La!voluntat!d’aquest!projecte!és!oferir!uns!premis!que!siguin!un!













del! protectorat! de! les! fundacions! i! de! verificació! de! l'activitat! de! les! associacions!
declarades! d'utilitat! pública! i! el! Departament! de! Justícia! de! la! Generalitat! de!
Catalunya,!les!associacions!són!“persones!jurídiques!privades!constituïdes!per!tres!o!
més!persones!que!s'uneixen!de!manera!voluntària,! lliure!i!solidària!per!aconseguir,!
sense! afany! de! lucre,! una! finalitat! comuna! d'interès! general! o! particular! i! es!
comprometen!a!posar!en!comú!llurs!coneixements,!activitats!o!recursos!econòmics!






Els!òrgans!de!govern!d’una!associació!són! l'assemblea!general! i! la! junta!directiva.!
Segons!el!Departament!de!Justícia!de!la!Generalitat!de!Catalunya,!!l'assemblea!és!











registre! de! les! associacions! i! federacions! (entitats! formades! per! un! conjunt!
d’associacions)! de! règim! general! que! tenen! domicili! social! a! Catalunya! i! que! hi!
exerceixen!la!majoria!de! les!seves!funcions.!En!canvi,!en!queden!excloses!al! tenir!





















































consideri! d’interès! general,! és! a! dir,! activitats! d’assistència! social,! cíviques,!
educatives,! culturals,! científiques,! esportives,! sanitàries,! de! cooperació! al!
























està! formada! per! tots! els! associats,! i! s’encarrega! de! controlar! i! deliberar! sobre!




En! termes! de! fiscalitat,! les! fundacions! i! aquelles! associacions! declarades! d’utilitat!





















es! duguin! a! terme! les! activitats! de! l’entitat.! Les! associacions! poden! demanar! al!
Ministeri!d'Hisenda!un!NIF!definitiu!un!cop!es! tingui! la! resolució!de! la! inscripció!al!
Registre! d'Associacions,! l'acta! fundacional! i! els! estatuts! de! l'entitat,! degudament!
diligenciats.!
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pública! de! les! associacions! i! aplicació! dels! beneficis! fiscals! a! associacions! i!
fundacions!!DOGC!núm.!5056,!de!25!de!gener!













●! Ordre! JUS/37/2015,! de! 2! de! març,! per! la! qual! es! crea! el! Cens! d'associacions! i!








●! Llei!orgànica!1/2002,!de!22!de!març,! reguladora!del!dret!d'associació! (BOE!
núm.!73,!de!26!de!març.!Versió!consolidada)!
●! Reial! decret! 949/2015,! de!23!d'octubre,! pel! qual! s'aprova!el!Reglament! del!
Registre!Nacional!d'Associacions!(BOE!núm.!255,!de!24!d'octubre)!
●! Reial! decret! 1740/2003,! de! 19! de! desembre,! sobre! procediments! relatius! a!
associacions!d'utilitat!pública!!(BOE!núm.!11,!de!13!de!gener)!
●! Resolució!de!26!de!març!de!2013,!de!l'Institut!de!Comptabilitat!i!Auditoria!per!










Els!estatuts!són!els!documents! fundacionals,! la!normativa!de! funcionament!de! les!
associacions! i!es!constitueixen!com!el!seu! tret! identificatiu.!En!ell!es!defineixen! la!




i! per! últim! el! funcionament! de! la! dissolució! (vegeu+ Annex:+ 1.+ Documents+
fundacionals).+
!















































obres! literàries!poc!abans!de!Sant!Jordi,! la! jornada!de!major!nombre!de!venta!de!
llibres:!segons!el!Gremi!de!Llibreters!de!Catalunya! (2019),!el!dia!de!Sant!Jordi!es!
venen!al!voltant!d’uns!1.640.000! llibres.!D’aquesta!manera,!Sant!Jordi!pot!suposar!








estudiat! les!possibilitats! que! tenim!com!a!entitat! (vegeu+apartat+ 3:+Règim+d’entitat+
cultural),! ens! constituïm! com! a! associació.! Els!motius,! ja! especificats! en! l’apartat!
anterior,!són!principalment!els!següents:!!
!
























Llei!4/2008,!de!24!d’abril,! del! llibre! tercer!del!Codi! civil! de!Catalunya,! relatiu!a! les!






jugar! a! favor! o! en! contra.! L’anàlisi! DAFO! és! una! tècnica! estratègica! que! permet!
analitzar!la!situació!que!afecta!l’empresa,!des!d’un!punt!de!vista!intern!(fortaleses!i!

























































































D’acord! amb! el! segon! article! del! primer! capítol! dels! nostres! estatuts! fundacionals!








“L’organització! dels! primers! premis! literaris,! dins! l’àmbit! català! i! per! votació!
popular! oberta.! Els! premis! tenen! la! voluntat! de! celebrarEse! anualment.!
L’organització!inclou!la!gestió!d’una!votació!telemàtica,!el!disseny!d’una!gala!








La! identitat! corporativa! d’una! empresa! o! d’una! institució! són! un! conjunt! d'atributs!
associats!a!la!història,!al!projecte!empresarial!i!a!la!cultura!corporativa,!que!defineixen!
l'essència! d’una! organització,! identificantEla! i! diferenciantEla! de! la! resta!
d’organitzacions!(García!Durán,!2014).!









































Volem!donar! importància!al!públic! i,!per!això,!el!primer! impacte!que!ens!aporta!el!
logotip! ja! permet! transmetre! que! els! lectors! tindran! un! paper! significatiu.! S’inclou!
també! el! concepte! de! Premis! per! evidenciar! que! és! una! associació! creada!







de! “menys! categoria”! que! uns! premis! que! compten! amb!un! jurat! intel·lectual.! Per!
contrarestar!aquest!aspecte,!volem!donar!categoria!i!modernitat!als!premis!a!través!
d’un! disseny! senzill! i! sofisticat.! A! més,! el! blanc! s’associa! amb! la! transparència! i!
l’objectivitat,!un!aspecte!primordial!que!volem!fer!constar!sobre!el!nostre!projecte.!!































La! finalitat! de! l’Associació! Premis! Lector! és! fomentar! la! lectura! i! la! difusió! de! la!
literatura! catalana! i! en! català!de!manera! transversal! i! popular.!Per!aconseguirEho,!

















guardons! caracteritzada! per! la! pluralitat,! la! democràcia! i! la! transparència.! Per!
aconseguirEho,!l’Associació!Premis!Lector!pretén:!













La! votació! popular! oberta! dóna! una! oportunitat! al! públic! de! reivindicar! la! seva!
importància! davant! la! literatura.! Democratitza! un! sector! molt! institucionalitzat! que!
sovint!és!víctima!de!pressions.!!!















Honestedat! i! transparència.! Aconseguir! la! confiança! i! el! respecte! del! públic! sent!
transparent!en!tots!els!processos!que!conformen!la!nominació!dels!guardonats,!així!
com!del!funcionament!econòmic!de!l’associació.!
Transformació# social# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # .!



























E! President:! s’encarrega!de! la! representació!de! l’associació,!de!convocar! les!














E! Tresorer:! S’encarrega! de! dirigir! i! supervisar! la! tresoreria! i! els! ingressos! i!
despeses! de! l’entitat! i! tots! els! recursos! econòmics.! A!més,! és! l’encarregat!
d’elaborar!el!pressupost!i!els!comptes!anuals!de!l’associació.!
El! seu! funcionament! dependrà!del! que! s’estableix! en!els! estatuts! de! l’entitat,! i! en!
l’article!11!de!la!Llei!orgànica!1/2002!i!la!Llei!4/2008!del!Llibre!III!del!Codi!civil!català.!!
Segons! la! Llei! orgànica! 1/2002,! reguladora! del! dret! d’associació,! la! junta! s’ha! de!










































que! fan! la! feina! necessària! d’aportar! opinions! sòlides! i! raonades! sobre! les! obres,!
posant!en!contacte!el!món!editorial!amb!els!lectors!i!donantElos!eines!per!escollir!les!
obres!a!llegir.!Alhora,!el!comitè!es!conforma!en!part!per!lectors!i!lectores!premium,!és!
a!dir,! un!perfil! especial! de! lectors! i! lectores!que!han!de! reunir!unes!determinades!
característiques.!
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d’escollir! les! 10! obres! candidates! per! cada! categoria! que,! en! la! següent! fase! de!




























































Es! tracta! d’una! subvenció! de! caràcter! cultural! que! té! com!a! objectiu! promoure! la!






apunten! que! queden! excloses! les! accions! que! no! respectin! el! marc! d’actuació!
establert!per!la!“Llei!2/1993,!de!5!de!març!!de!foment!i!protecció!de!la!cultura!popular!
i! tradicional! i! de! l’associacionisme! cultural,! o! les! que,! per! raó! de! l’activitat! o! el!






























Pel! que! fa! als!criteris# de# valoració! s’han! de! tenir! en! compte! diferents! aspectes.!
Aquests!criteris!són!els!que!determinen!els!punts!que!rep!cada!sol·licitud!en!la!seva!
valoració.!Aspectes!com!la!transmissió!de!valors,!l’interès!del!projecte,!la!incidència!
en! el! públic! o! la! interdisciplinarietat! del! projecte! són! valorats! amb! el! màxim! de!
































La! documentació# necessària! per! tramitar! aquesta! subvenció! és! el! projecte! de!
l’activitat!per!què!es!demana! l’ajut,!el!pressupost!complet! i!específic! i!si!existeixen!








presenta! dues! modalitats:! l’organització! de! festivals! per! una! banda! i! trobades!







euros.! Aquelles! idees! però,! que! queden! exclosos! són! els! que! presenten! un!
pressupost! inferior! a! 800! euros.! De! la! mateixa! manera,! les! sol·licituds! amb! un!
pressupost! inicial! de! 400! euros! o! que! en! ser! valorades! no! optin! a! rebre! aquesta!
quantia!d’ajuda!també!quedaran!excloses!de!rebre!la!subvenció.!
Els#criteris#de#valoració!per!optar!a!aquesta!subvenció!són!diferents!i!segons!la!seva!
importància! s'atorguen! més! o! menys! punts! en! la! seva! valoració.! Qüestions! com!






trets! més! valorables.! El! fet! de! tractarEse! d’idees! innovadores! que! aposten! per! la!
creativitat!o!la!millora!d’aspectes!culturals!també!són!ben!reconegudes.!En!el!nostre!








Una!promoció!de! la! literatura!que! tingui! lloc!dins!els! territoris!on!el!català!sigui!de!
domini! lingüístic.! Aquestes! accions! poden! ser! festivals,! jornades,! cicles! de!
conferències,!entre!d’altres!de!caràcter! literari.!Les!activitats!que!no!es!consideren!
aptes! per! rebre! aquest! ajut! són!aquelles! encapçalades!per! biblioteques! i,! tal! com!
apunten!a!la!mateixa!web!“les!convocatòries!i!concessions!de!premis!literaris!i!l’edició!








per! una! banda! el! projecte! de! l’activitat! que! es! durà! a! terme.! Això! ha! d’anar!
acompanyat!del!pressupost!corresponent,!les!despeses!detallades!que!comporta!la!
seva!execució.!Juntament!s’ha!d’incloure!una!memòria!econòmica!on!s’especifica!les!
















Respecte!a! les! taxes,#no!es! troba!cap!de!prèvia! relacionada!amb! la!sol·licitud.!La!
quantia!que!estableix!aquesta!subvenció!és!d’un!màxim!del!50%!de!l’import!total!de!
l’acció! per! la! qual! es! demana! l’ajut.! Tot! i! això,! existeixen! excepcions! quant! a!
l’adjudicació!d’un! import!superior!a! l’establert!en!el!cas!de!projectes!que!presentin!
trets! específics! per! a! la! seva! concessió.! Trets! diferenciadors! com! la! innovació! o!
l’impacte! social! de! la! seva! execució.! Aquesta! subvenció! presenta! una! modalitat!
específica!de!projectes!de!promoció!per!la!qual!han!establert!una!quantia!mínima!de!







d’aquesta! atribució! són! les! de! restauració! i! representació! sempre! que! però,! no!
estiguin!lligades!a!l’acció!de!promoció!i!difusió!de!la!literatura.!
Els!criteris#de# valoració! que! estableix! la! subvenció! determinen! la! puntuació! que!
reben!els!diferents!projectes.!Un!d’aquests!criteris!és!l'interès!cultural!que!presenti!la!
idea,!així!com!la!trajectòria!cultural!de!l’associació.!Altres!aspectes!a!valorar!són!la!














Aquest! tipus! de! subvenció! presenta! un! objectiu! de! finançament! per! a! qualsevol!
organització! d’accions! culturals! i! tradicional! que! tingui! lloc! dins! el! territori! de! la!
Diputació! de! Barcelona.! Aquestes! activitats! han! d’estar! adherides! a! festivals,!
trobades,! producció! d’espectacles,! sortides,! mostres,! cicle! festiu! o! concursos!
















És! important! destacar! que! si! la! resolució! d’aquesta! subvenció! és! favorable,! la!
Diputació!de!Barcelona!obté!el!consentiment!de!conèixer!les!obligacions!tributàries!i!
amb! la! Seguretat! Social! que! té! el! sol·licitant.! A! la! documentació# inicial! s’ha!
d’autoritzar!prèviament!aquesta!acreditació.!A!la!documentació!que!cal!aportar!s’ha!
d’especificar!la!data!en!què!finalitzen!les!activitats!del!projecte.!Alguns!dels!aspectes!
que! s’han! d’adjuntar! són! la! memòria,! el! pressupost! estimat! i! documentació!







Aquesta! subvenció! estableix! uns!criteris#de#valoració! com!a!mètode!per! atorgar!
l’ajut.!A!les!bases!disposa,!entre!d’altres,!l’interès!cultural!de!la!idea,!el!seu!impacte!





Aquest! import! es! reparteix! de! manera! proporcional! entre! els! diferents! projectes!
depenent!dels!punts!rebuts!en!els!criteris!de!valoració.!Aquest!import!però,!de!manera!




directament! relacionades! amb! l’activitat.! També! es! consideren! les! indirectes! que!
formen!part!de! l’activitat!subvencionada!com!és!el!cas!de! les!despeses!de!gestió,!
material!d’oficina,!llum,!gas,!entre!d’altres.!Per!altra!banda,!no!són!considerades!com!
a!despeses!subvencionables! les!dietes,!sortides!fora!del! territori!de!Barcelona!o! la!
compra!de!mobles!o!immobles!que!augmentin!el!patrimoni!de!l’associació.!
!
6.5.# Subvencions# per# a# projectes# que# articulin# els# sectors# professionals# en#
l'àmbit#de#les#lletres#catalanes#
#





les! lletres! catalanes! i! promoure! activitats! d'intercanvi! amb! altres! sectors! culturals”!
(Generalitat!de!Catalunya,!2020).!Les!accions!que!no!poden!optar!a!rebre!aquest!tipus!
de!subvenció!són! les!encapçalades!per!entitats!públiques,!que!siguin!gestionades!





















per! ser! beneficiari! de! l’ajuda.! Aquesta! subvenció,! tot! i! presentar! dues!modalitats,!
només!es!pot!tramitar!i!sol·licitar!una!d’elles,!ja!que!no!són!compatibles.!L’entitat!que!














del! projecte.! En! aquest! punt! les! despeses! que! poden! ser! subvencionades! són!
aquelles!que!estan!directament!relacionades!amb!el!desenvolupament!de!l’activitat,!





























es! demanen! les! subvencions! han! de! ser! sense! ànim! de! lucre! i! han! d’estar!
programades! per! realitzar! al!mateix! any! que! es! demana! la! subvenció.! També! és!
important!que!es!defugi!d’un! llenguatge!sexista! i! discriminatori!a! la! redacció!de! la!
sol·licitud.!A!més,!no!es!pot!tractar!d’un!projecte!semblant!al!d’altres!associacions.!













i! això,! si! es! justifica! que! ferEho! fora! de! l’àmbit! territorial! pot! tenir! una! repercussió!
positiva!per!a!la!ciutat!es!podria!considerar!i!acreditar.!!
És!important!destacar!que!en!aquesta!convocatòria!no!es!permet!la!presentació!de!






subministraments! com! l’aigua! o! el! gas,! material! d’oficina,! tècnic! o! de! producció!
necessari!per!dur!a!terme!l’activitat!per!la!qual!es!demana!l’ajuda.!Altres!aspectes!que!
poden!ser!subvencionats!són!les!feines!d’empreses!externes!com!és!la!neteja!o!la!
seguretat.!A!més!de! les!nòmines,! la!Seguretat!Social! i! les!dietes!del!personal! fix! i!
eventual!contractat!per!l’entitat!per!la!realització!del!projecte.!!
!
Per! altra! banda,! no! es! consideren! elements# subvencionables! els! impostos!
















del! projecte.! Es! tracta! d’un! apartat! de! la! subvenció! que! té! l’objectiu! d’estimular!
l’activitat!cultural!de!la!comarca.!En!aquesta!secció!es!consideren!accions!culturals!

















És! important! esmentar! que! no! s’han! de! complir! tots! els! paràmetres! però! tots! ells!
atorguen!punts!que!serveixen!a!l’hora!de!ser!candidat!a!l’elecció!dels!beneficiaris.!
!




















Generalitat! de! Catalunya.! Per! una! banda,! hem! escollit! la! subvenció# per# a# la#
producció#d’espectacles# i# d’exposicions# relacionats# amb# la# cultura#popular# i#
tradicional.!Aquesta!subvenció!presenta!dues!modalitats!i!nosaltres!optaríem!per!la!
d’espectacles,! ja!que!es! tracta!d’una!entrega!de!premis! literaris.!El!nostre!projecte!













Per! altra! banda,! optarem! per! la! subvenció# per# a# l’organització# de# festivals# i#



















fomentar! la! literatura!en!català! i,!a! la!vegada,!augmentar!els! lectors.!Un!altre!dels!
criteris!més!rellevants!és!que!es!tracti!d’una!idea!innovadora,!creativa!o!que!millori!

















en! facin! ressò!però,!per!altra!banda,! també!es!poden!produir!altres!sinergies!com!
patrocinis!que!poden!ser!part!del!finançament!del!projecte.!!
!
Hem!optat!per!escollir! tres! tipus!de!mitjans!amb!qui!associarEnosz! televisió,! ràdio! i!
premsa.!En!els!tres!casos!s’ha!dut!a!terme!una!comparació!entre!dues!opcions!que!
aportaven! diferents! avantatges! i! oportunitats! de! visibilització.! En! primer! lloc,! la!
televisió.! En! aquest! cas,! s’han! comparat! les! característiques,! opcions,! facilitats! i!
beneficis!de!TV3!per!una!banda!i!la!Xarxa!Audiovisual!Local,!per!altra.!S’han!escollit!






































































































La! cobertura! territorial! de! TV3# es! limita! al! territori! de! Catalunya.! Respecte! al!
Telenotícies! l’antic! format!Comarques,!que!consistia!en!catorze!minuts!en!emissió!
nacional!i!set!minuts!en!desconnexió!des!dels!diferents!platós!de!les!delegacions,!va!
evolucionar! l’any! 2017! cap! a! un! telenotícies! d’uns! 40!minuts! íntegrament! d’abast!







TV3# sempre! ha! presentat! una! àmplia! oferta! de! seccions! culturals! a! la! seva!
programació.!Actualment!destaquen! les!seccions!de!cultura!dels!Telenotícies! i! del!
programa!informatiu!“Els!matins”.!En!aquest!darrer!cas,!els!periodistes!del!programa!
“Quan#arribin#els#marcians”,!Júlia!Beltran!i!Jofre!Font!presenten!les!últimes!novetats!
respecte! a! la! cultura! més! alternativa.! Aquest! programa! és! l’espai! cultural! més!
destacat!ara!a!la!cadena!i!s’emet!cada!dijous!a!la!nit.!Adreçat!a!un!públic!generalista,!
combina!l’actualitat!amb!un!toc!d’humor!i!una!crida!a!la!reflexió!crítica.!#
A! la! cadena! catalana! es! duen! a! terme! programes! especials! amb! motiu! de!
celebracions! i! esdeveniments! culturals! on! s’han! desplaçat! periodistes! per! cobrir! i!





























A! la!memòria! del! 2018!publicada!per! La!XAL,! s’especifica! els! diversos!acords!de!
col·laboració!amb!entitats!socials!i!culturals!amb!finalitats!d’apropar!el!contingut!local!
a! la! ciutadania.! En! aquest! suport! esmentat! destaquen! el! Banc! dels! Aliments,! la!
Federació!Catalana!del!Càncer,!el!Festival!de!Jazz!de!Terrassa!o!la!Fira!Tàrrega.!!
Respecte! dels! esdeveniments! culturals! i! esportius! també! cal! esmentar! la! seva!
participació!com!a!col·laborador!o!mitjà!oficial.!La!XAL!ha!emès!espais!culturals!com!
la!Festa!de!l’Estiu!del!Cinema!Català,!organitzat!per!l’Acadèmia!del!Cinema!Català!o!






diferencia,! no! només! es! pot! apreciar! pels! seguidors! d’ambdues! xarxes! sinó! per!




Twitter! compta! amb! un! nombre! semblant! amb! 9.658! seguidors,! mentre! que! a!
Instagram!amb!prou!feines!arriben!als!1.196!usuaris.!!
Amb! unes! dades!més! satisfactòries,!TV3! té! una! representació!més! notable! a! les!
xarxes!socials.!En!aquest!cas!Twitter!és!on!tenen!més!imatge!amb!un!total!de!580.000!
seguidors.!Una!dada!semblant!la!de!Facebook!on!han!assolit!les!562.337!persones!
































































































cerimònia! dels!Oscars! i,! de! la!mateixa!manera! que! a! TV3! i! s’ha! donat! cobertura!



























La! CCMA! explica! al! seu! portal! corporatiu! ! que! “Els! nivells! de! col·laboració! que!





































































































Pel! que! fa! a! la! col·laboració! amb! la! premsa,! s’han! comparat! les! condicions! que!
ofereixen!el!Diari!Ara! i!El!Punt!Avui.!El!Diari!Ara!va!ser! fundat!el!2010! i! és!dirigit!
actualment!per!Ester!Vera.!En!canvi,!El!Punt!Avui! és,! en!canvi,! un!diari! amb!una!
història!més!complexa.!És!el!resultat!de!la!fusió!dels!diaris!El!Punt!(nascut!el!1979)!i!
Avui! (nascut! el! 1976),! que!des! de! 2011!es! publiquen! com!un!únic! diari! en! edició!






































Ambdues! publicacions! disposen! tant! en! versió! en! paper! com! digital! d’una! secció!
titulada!Cultura! i!dedicada,!en!efecte,!a!notícies! i!peces!periodístiques!basades!en!








però! que! cal! tenir! en! compte.! Es! tracta! dels! Premis! Ara,! que! ofereixen! el! Premi!
Tatiana! Sisquella! a! la! contribució! social! i! Premi! Ignasi! Pujol! al! foment! de!
l’emprenedoria.!Per!altra!banda,!també!han!desenvolupat!col·laboracions!amb!altres!
premis!com!per!exemple!formant!part!del!jurat!del!Premi!Ramon!Barnils!i!han!establert!




























programa!cultural!concret!o!bé!amb!el!canal! i! l’emissora!culturals!(Canal!33! i! ICat,!
respectivament).!!
!
Pel! que! fa! als! possibles!programes! culturals! que!podrien!donar! suport! als!Premis!
Lector,! en! l’oferta! actual! de! la! CCMA! trobem,! en! l’àmbit! televisiu! podria! ser! el!
programa!“Quan!arribin!els!marcians”.!S’emet!els!dijous!a!les!23.30.!!Aquest!és!un!
programa!que!tracta!la!cultura!de!manera!transversal,!des!de!la!música,!la!pintura,!la!

















Encara! que! els! Premis! Lector! s’associessin! amb! un! programa! concret! o! el!





l’Associació!Premis!Lector,! també!és!possible!que! la!nostra!entitat!aparegui!en! les!












































vídeos!de! literatura!a! través!de! la!plataforma!YouTube,!en! l’àmbit!català!es!poden!
citar!els!canals!de!Marta!ManeuEBorja!o!Marta!Botet,!Paraula!de!Mixa,!Emociona’t!
amb! la! lectura! o! fins! i! tot! Juliana! Canet,! tot! i! que! el! seu! canal! no! està! dedicat!
únicament!a!parlar!de!la!lectura.! 
! 
Dins! d’Instagram! també! hi! ha! comptes! dedicats! a! la! recomenació! de! llibres,! dels!
anomenats! bookstagramers.! En! català! podem! destacar! a! @meyonbook,!











interessades! en! col·laborar! amb! els! nosaltres.! Tanmateix! de! no! haver! obtingut!









de! que,! el! dia! de! la! gala,! ens!oferissin! els! seus!productes! a! canvi! de!presència! i!
visibilitat!de!la!seva!marca!
!
Per! tal! de! realitzar! possibles! col·laboracions! hem! contactat! amb! les! següents!
empreses! i! entitats.! Tot! i! haver! aconseguit! contacte! amb! algunes! de! les! entitats!
citades,!no!hem!aconseguit!establir!contracte!ni!col·laboració!vinculant,!no!obtenint!
resposta!d’algunes!entitats,!i!rebent!negatives!d’altres.!Tanmateix,!s’ha!pogut!establir!































les!organitzacions!poden! tenir!una!mirada!global!per!planificar! totes! les!activitats! i!




els! objectius! prioritaris! que! l'entitat! vol! aconseguir! amb! la! seva! comunicacióz! els!







Els! objectius! de! l’entitat! en! l’àmbit! comunicatiu! permeten! convertir! aquelles!
















E! Compartir#uns#valors# i#objectius#per! tal!d’assegurarEnos!que!aquests!es!
comuniquen!i!es!donen!a!conèixer!de!manera!uniforme.!
!









































Públics! que! no! formen! part! de! l’entitat,! però! que! poden! veure’s! interessats! o!
involucrats!en!ella,!o!la!seva!activitat!pot!afectar!l’entitat.!!
!










E! Mitjans# de# Comunicació:! són! un! públic! molt! important! a! tenir! en! compte!
perquè!són! la!via!més!efectiva!per!a!donar!a!conèixer! la!nostra!entitat! i!els!
premis.!Per! tant,! s’haurà! de! crear! una! relació! propera! amb!els!mitjans! que!























E! Sponsors# i#patrocinadors:! totes!aquelles!empreses!de! fora!del!sector!que!






























comuna,! una! mateixa! visió! i! uns! objectius! compartits! envers! l’entitat.! D’aquesta!




brinda! una!millor! imatge! de! la! nostra!marca! i! atorga! reputació! i! seriositat.!




Així!mateix,! es! crearà! un!mail! per! comunicació,! des! del! qual! es! faran! els!










E! Realització# de# reunions# amb# el# comitè# de# savis:! Com! s’ha! explicat!
anteriorment,!el!comitè!de!savis!s’inclourà!en!aquest!grup,! ja!que!entenem!
que!les!reunions!que!la!junta!directiva!i!els!membres!del!comitè!duran!a!terme!
permeten! assolir! objectius! propis! de! comunicació! interna! (cohesionar! i!
compartir! aspiracions,! valors! i! objectius! comuns,! aconseguir! una! mateixa!
direcció!de!treball…)!
!







E! Finals! de! desembre:! una! segona! reunió! amb! el! comitè! de! savis! per!
incloure!les!últimes!publicacions!de!llibres!des!de!la!darrera!convocatòria!i!















Les! accions! que! executem! han! de! seguir! una!mateixa! estratègia! i! transmetre! un!
missatge!ben!definit.!Això!ens!ajudarà!en! tot! el! procés! comunicatiu! i! impulsarà! la!


































E! Primera! roda! de! premsa! extraordinària:! s’explicarà! als! mitjans! el!
naixement! de! l’entitat,! els! valors! fundacionals! de! l’Associació!Premis!




E! Roda! de! premsa! sobre! els! nominats! i! l’obertura# del# període# de#
votacions:!es!durà!a!terme!una!roda!de!premsa!en!què!es!convocarà!

























petita! síntesi! de! l’obra! guanyadora! i! de! la! trajectòria! de! l’autor! de!
cadascuna! de! les! categories,! i! per! altra,! com! ha! sigut! el!
desenvolupament!de!la!gala,!les!actuacions,!etc.!S’enviarà!l’endemà!de!
la! gala! (ja! es! tindrà! preparada,! ja! que! nosaltres! ja! coneixerem! els!












E! Notes!de!premsa!indicant! les!nominacions! (un!cop!s’hagi!realitzat! la!
roda!de!premsa)! i!que! indiqui! l’inici!del!període!de!votació.!S’enviarà!
juntament!amb!el!dossier.!!
!


















E! Contacte#previ# (via#mail# i# trobades)# amb#crítics# literaris,# llibreters# i# els#
lectors#premium#per#a#la#composició#comitè#de#savis:!l’objectiu!d’aquesta!
acció!comunicativa!és!contactar!amb!el!nostre!comitè!de!savis.!S’enviarà!un!




amb! tota!aquesta! informació.!Se’ls!oferirà! també! fer!una! trobada!per! tractar!
aquesta!qüestió.!Aquesta!acció!de!campanya!serà!la!primera!i!més!urgent,!tot!
i!que!es!contempla!que!només!es!faci!un!cop!(al!naixement!dels!premis)!o!a!
causa! d’algun! abandonament! d’algun! membre! del! comitè! durant! els! anys!
posteriors.#
!
E! Cerca# d’sponsors# i# empreses# col·laboradores:! A! partir! d’octubre! es!
procedirà! a! la! cerca! i! contacte! amb! possibles! sponsors! i! empreses!
col·laboradores!amb!la!nostra!entitat.!Se’ls!oferirà!patrocini!el!dia!de!la!gala,!
















E! Repartiment! d’un! flyer! durant! la! diada! de! Sant! Jordi! sobre! l’edició!
anterior!(que!just!farà!un!més!que!s’ha!celebrat).!Col·laborar!amb!alguna!
botiga!amb!paradeta!per! tal!que! reparteixi!els! tríptics!amb! la!compra!
d’un!llibre.!També!es!repartiran!punts#de#llibre.!
!
E! Distribució# de# pamflets# publicitaris# informatius# a# les# universitats# de#
Catalunya:!
!
E! Repartiment! de! tríptics:! es! farà! un! cop! s’hagin! donat! a! conèixer! els!




























al! nostre! públic.! És! cert! que! s’ha! de! tenir! en! compte! el! tipus! de! target! de! cada!
plataforma!per!saber!si!realment!ens!interessa!adreçarEnos!des!d’aquesta!via!i!no!des!























E! Facebook:! Es! faran! les! publicacions! més! llargues.! A! l’apartat! informació!













E! Twitter:! seran! continguts!més! informatius.! S’informarà! sobre! els! premis,! el!
funcionament! de! les! votacions,! l’obertura! del! període! de! votacions,! els!
nominats.! Sempre! enllaçaran! amb! el! web! dels! premis! i! poden! incloure! els!
continguts!audiovisuals!que!es!preparen!per!a!les!dues!xarxes!socials.!!
!
E! YouTube:# com! que! la!majoria! dels! nostres! continguts! a! les! xarxes! són! de!
caràcter! audiovisual! (vegeu+ apartat+ 9.3.2.3.+ Pla+ de+ xarxes+ socials+ i+ pàgina+
web),!es!penjaran,!a!mesura!que!es!vagin!realitzant,!tots!els!vídeos!a!Youtube!
organitzats! per! temàtiques! (Nominacions! per! categoria,! Associació! Premis!




GL: GF P:JP G :D !
Les!plataformes!socials!ens!serviran!com!a!eina!de!difusió!i!promoció!de!la!votació!
popular! oberta.!Sobretot! durant! el! període! de! les! votacions,! a! les! publicacions! es!
promourà!el!vot!perquè!la!gent!pugui!accedir!directament!a!la!pàgina!web!i!votar.!Com!
a! recurs!addicional!per!a! la!captació!del!vot,!portarem!a! terme!un!sorteig!de!dues!
entrades!per!assistir!a!l’entrega!de!premis.!Aquestes!entrades!se!sortejaran!entre!tots!




/ L P:JP MJ:FL D: :D:#
La!gala!se!seguirà!en!directe!a! través!de! les!xarxes!socials.!Per!aquest!motiu,!es!






de! gestionar! les! nostres! xarxes! socials! durant! el! desenvolupament! de! la! gala,!
elaborant!continguts!per!a!Facebook,!Twitter!i!Instagram.!Es!contempla!que!s’elaborin!
vídeos!en!directe! (live),!publicacions,!posts! i! tweets!que!enllacin!amb!el! compte!a!
Youtube,!des!d’on!es!podrà!seguir!la!gala!en!directe.!
#























nominats! a! cada! categoria! i! de! promoció! amb! l’obertura! de! les! votacions.! Durant!
aquesta!primera!fase!les!publicacions!estaran!adreçades!a!augmentar!la!participació!
en!el!procés!de!votació!popular!oberta,!un!dels!trets!fonamentals!d’aquests!premis.!A!
































! Dilluns# Dimarts# Dimecres# Dijous# Divendres# Dissabte# Diumenge#
Instagram# x! ! ! x! x! ! !
Facebook# ! ! ! x! x! x! !








- LJ:LU : P:JP D : D: /:D:#
El!dia!de!celebració!dels!Premis!Lector!comptarem!amb!una!estratègia!específica!per!




























! Instagram# Facebook# Twitter#






Inici!gala!+!Actuació!1! Història!actuació! Història!actuació! Video!+!text!
Premi!obra!Infantil! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Premi!obra!Juvenil! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Premi!novel·la!gràfica! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Actuació!2! Història!actuació! Història!actuació! Video!+!text!
Link!Youtube!
Premi!no!ficció! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Premi!Poesia! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Premi!Novel·la! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Premi!Trajectòria! Història!guanyador/a! Història!guanyador/a! Tweet!guanyador/a!
Actuació!3! Història!actuació! Història!actuació! Video!+!text!






El! projecte! ha! de! comptar! amb! una! pàgina! web! pròpia! que! esdevingui! referent!
principal!de!l’activitat.!Una!eina!on!definir!qui!som!a!escala!personal,!com!a!associació!
i!la!intenció!final!d’aquest!projecte!i!on!poder!estar!en!contacte!directe!amb!el!públic!i!




Dins! la! pàgina!web! es! podrà! trobar! tota! la! documentació! necessària! de! la! nostra!
associació! i! les! activitats! que! duem!a! terme.!Serà! també! el! lloc! on! es! publiquin! i!
s’exposin!les!obres!i!els!autors!nominats!d’aquests!premis.!
!
Un! dels! objectius! d’aquesta! plataforma! és! que! sigui!molt! atractiva! visualment.!Un!
aspecte! indispensable! per! atreure! els! usuaris! i! poder! mantenirElos! actius! dins! la!



















menú!principal.!A!més,! també!compta!amb!un!menú!secundari! de! xarxes!socials,!
enllaçades!a!les!plataformes!socials!dels!premis.!
!
El!paper!de! la!web!és! fonamental,! ja!que!és! la!plataforma!de!votació.!A! la!pàgina!
d’inici! es! pot! trobar! un! primer! bloc! amb! l’anunci! de! la! primera! edició! dels! Premis!
Lector,!la!data!i!el!lloc!de!celebració.!En!aquest!primer!bloc!hi!ha!un!botó!que!s’enllaça!
amb!el!procés#de#votació.!Aquest!procés!compta!amb!una!pàgina!intermèdia!on!els!
usuaris! s’han! de! registrar! amb! les! seves! dades! personals! per! poder! accedir! a! la!
pàgina!de!la!votació.!En!aquesta!pàgina!es!poden!votar!les!diferents!categories!dels!
premis.!En!aquest!punt!és! important!destacar!que!no!és!necessari! votar! totes! les!

















l’apartat! “qui! som”,!amb! la!descripció!de! l’equip!directiu!de! l’Associació,! el!
comitè! de! savis,! així! com! els! i! les! votants! encarregats! de! decidir! els!
guanyadors!amb!els!seus!vots.!En!aquesta!pàgina! també!es!pot!accedir!a!
l’apartat! de! contacte! per! a! més! informació.! L’objectiu! d’aquest! apartat! és!
convertirEse!en!un!portal!de! transparència!per!posar!a! l’abast!dels!nostres!
públics!i!de!la!ciutadania!la!informació!necessària!sobre!la!nostra!entitat,!una!





cada! categoria.! Allà,! els! usuaris! poden! trobar! les! obres! nominades,!
acompanyades!d’un!breu!vídeo!on!l’autor!explica!i!promociona!no!només!la!








E! Actualitat:!En!aquest!apartat!s’inclou! tota!aquella! informació! relativa!a! les!




E! Sala# de# premsa+ (s’inclouen! materials! elaborats! pel! gabinet! de!
comunicació,! com! notes! de! premsa! i! dossiers,! convocatòries,! entre!
d’altres)!













E! La#gala:#En!aquest!apartat!es!podrà!seguir!en!streaming! la!gala!des!de! la!
plataforma! audiovisual! YouTube.! Una! eina! indispensable! per! apropar! el!
nostre!públic!a!l’activitat.!A!més,!després!de!la!gala,!els!usuaris!podran!gaudir!
d’un!vídeo,!un! resum!de! la! celebració!de! la!gala,! així! com!altres! recursos!
audiovisuals!dels!premis.!
!













Aquests! curts!els!podrem!utilitzar!per! convidar! i! animar!el! públic!en!el!període!de!
































minuts!on!es!mostri!com!es!treballa!per!organitzar! la!gala,!on!s’inclogui! tota! la!







de! les! accions! publicitàries.!És! una!manera! de! poder! adoptar! una! estratègia! dins!






















valorar! les! obres! publicades! fins! a! la! data.! Com! s’ha! esmentat! amb! anterioritat,!
s’inclourà!en!aquest!grup!el!comitè!de!Savis,!ja!que!entenem!que!les!reunions!que!la!








E! Estudi!de! les!possibles!col·laboracions! i!acord!de!patrocini!amb!empreses! i!
altres!entitats,!mitjans!associats,!etc.!#
























E! Dossier! sobre! els! nominats! i! procés! d’obertura! de! votacions.! S’enviarà! el!
dossier!en!format!digital!a!tots!els!mitjans!després!de!la!roda!de!premsa.!!





Universitats! Catalanes! i! s’elaboraran! cartells! que! es! penjaran! als! taulells!
d’anuncis.!!
E! Durant!aquests!dos!mesos!s’intensifica!la!presència!molt!activa!a!les!xarxes!i!



















E! Reunions! setmanals! de! la! junta! directiva! per! dur! a! terme! una! revisió,! un!
seguiment!i!una!avaluació!contínua!de!les!tasques!que!s’estan!duent!a!terme!i!
estudiar!tots!aquells!imprevistos!que!es!presentin.!!


















El! pressupost! del! pla! de! comunicació! és! una! de! les! parts! més! importants! que!




Hem! considerat! els! diferents! plans! comunicatius! per! distribuir! totes! les! accions!
comunicatives!que!suposen!despeses.!Aquests!plans!són:!el!pla+de+mitjans,+el!pla+de+
publicitat,+ relacions+ públiques+ i+ esdeveniments+ i+ el! pla+ de+ xarxes+ socials+ i! web+








































L’espai! on! tindran! lloc! les! dues! rodes! de! premsa! previstes! és! el! Col·legi# de#
Periodistes.!En!aquest!lloc!compten!amb!una!sala!d’actes!que!es!pot!llogar!durant!
dues!hores!per!350!€.!Així!i!tot,!poden!fer!ús!d’aquests!espais!de!manera!gratuïta!els!
col·legiats!de! l’entitat!per!dur!a! terme!activitats!com!presentació!de! treballs!propis,!
conferències,!trobades,!entre!d’altres!sempre!que!tinguin!relació!amb!la!professió.!!
!




A!més!de! l’espai!de! la! roda!de!premsa!hem!de!comptar!amb!material!d’oficina!de!
caràcter! corporatiu! per! aquestes! trobades.! Per! una! banda! utilitzarem! un! roll! up!
personalitzat!que!ens!servirà!per!a!les!dues!rodes,!així!com!deu!carpetes!corporatives!






0E J ,G J J E : !
El!disseny!dels#dossiers#de#premsa!serà!en! forma!de!revista,!una!opció!que!ens!





















Jordi.! A! més! de! la! cartelleria! i! material! que! estarà! disponible! a! les! Universitats!
catalanes.!
!













per!promocionar! les!votacions!dels!premis.!Després!de!comparar! les!opcions! i!els!
preus!de!diverses!impremtes!hem!optat!per!una!mida!DL,!per!oferir!un!tipus!de!flyer!
que! sol! ser!menys! comú! i! ens! donarà!moltes! possibilitats! respecte! al! disseny.! El!
material!és!paper!cuixé!amb!brillantor!de!125!g!imprès!a!dues!cares!per!aprofitar!més!
la!mida! del! flyer.!Aquesta!mida,! igual! que!pels! díptics! ens! serveix! per! al! tipus! de!












F J L:L ) D J :JL DD #
El!material!comunicatiu!que!utilitzarem!per!a! les!Universitats!catalanes!són! flyers! i!
cartells!que!aniran!penjats!als!taulells!d’anuncis.!En!aquest!cas!hem!optat!per!4000!
flyers!informatius,!una!tirada!gran!per!rebaixar!el!cor!per!unitat!i!perquè!necessitem!










































































































































-! Principis! de! mes:! tercera! i! última! trobada! del! Comitè! per! tancar! les!
nominacions.!!
























-! Contractació! de! l’empresa! que! s’encarregarà! de! l’elaboració! dels! guardons!
(estatuetes).!
-! Inici!del!procés!de!votació!a!partir!de!la!pàgina!web!dels!premis.!






























-! Elaboració! de! la! memòria! econòmica! a! les! institucions! públiques! que! han!
contribuït!al!finançament!els!premis.!
-! Valoració! del! procés! de! celebració! amb! l’associació! i! les! institucions!
implicades.!




















l’entrega! de! premis! literaris! en! l'àmbit! català! (vegeu+ apartat+ 2:+ anàlisi+ sectorial)!
aquesta!és!una!bona!data!a!causa!de!la!falta!de!premis!literaris!durant!aquests!dies!i!
la!proximitat!de! la!diada!de!Sant!Jordi! (com!s’ha!especificat!anteriorment,!aquesta!




































de! presentació! de! l’esdeveniment.! Per! tal! d’agilitzar! l’entrega! de! premis,! les!
intervencions!de!les!presentadores!seran!mínimes!i!breus!en!entregar!els!guardons.!!
!
Cal! tenir! en! compte! que! l’entrega! de! premis! anirà! a! càrrec! de! personalitats!
institucionals!i!del!sector!que!ens!ajudaran!a!donar!prestigi!als!nostres!premis.!L’ordre!
d’entrega!i!les!personalitats!encarregades!d’atorgar!els!guardons!són!els!següents:!!
E! Premi# Lector# a# la# millor# obra# infantil# (de# 0# a# 11# anys) -FLJ :L J
.J:F JGD: GM !
E! Premi#Lector#a#la#millor#obra#juvenil#(de#12#a#16#anys) !Entregat!per!Núria!
Iceta.!








J J GD GF :LV MJ !
E! Premi#Lector#a#la#millor#obra#de#poesia# -FLJ :L D G L: -FJ : : !
E! Premi#Lector#a#la#millor#novel·la -FLJ :L J :J F D: D:DDGF : !
E! Premi#Associació#d’Editors#a#la#trajectòria#literària# -FLJ :L J 1G




El!guió!serà!també!elaborat!per! la! junta!de! l’Associació!Premis!Lector,! ja!que!està!
formada! per! tres! graduades! en! periodisme! i! que! per! tant! tenen! els! coneixements!









premis! de! les! diferents! categories! han! estat! escollides! seguint! la! lògica! de! ser!




E! J E 2 LGJ : D: E DDGJ G J: F :FL D : :F  -FLJ :L J Francesc#
Arolas#Pou,!4t!tinent!d'alcalde!i!regidor!d'Educació!i!Infància!i!Joventut.!






E! J E 2 LGJ :D E DDGJ E FG D D: J : -FLJ :L J Josep#Mayoral#
Antigas,!Alcalde!de!Granollers.!
E! J E 2 LGJ : D: E DDGJ G J: FG F DGM D UF J G J: :
E E J : : : A L J : J G E D L J:J DG G : L:J  -FLJ :L J
Oriol#PonsatíeMurià,!President!de!la!Institució!de!les!Lletres!Catalanes.!
E! J E 2 LGJ : D: E DDGJ G J: G : -FLJ :L D G L: Enric#Casasses,!
Premi!d’Honor!de!les!Lletres!Catalanes.!
E! J E 2 LGJ : D: E DDGJ FG D D: -FLJ :L J Mariàngela#Vilallonga#Vives,!
Consellera!de!Cultura.!
E! Premi! Associació! d’Editors! a! la! trajectòria! literària# -FLJ :L J 1G



















































pàgina! web! i! a! les! xarxes! socials! de! cada! un! dels! candidats.! Aquestes! peces!




apareixen! els! nominats! de! cada! categoria! premiada,! de! manera! que! servirà! per!
presentarElos!i!nomenar!el!guanyador!o!guanyadora!en!cada!cas.!És!doncs!un!recurs!





En! cas! que! un! dels! guanyadors! no! pogués! assistir! a! l’esdeveniment! per! motius!
personals!o!laborals,!es!faria!una!connexió!en!directe!amb!el/la!guanyadora!per!ferEli!
l’entrega!del! guardó!de!manera!simbòlica.!Com!que!es!demana! la! confirmació!de!
l’assistència!dels!convidats,!si!en!el!moment!de!conèixer!els!guanyadors!s’observa!











referent! al! món! del! circ! de! les! terres! de! ponent.! La! companyia,! a! més! de! tenir!
espectacles!muntats,!ofereix!la!possibilitat!de!crear!espectacles!a!mida!en!funció!de!
les!necessitats!de!qui!els!contracta.!En!aquest!cas,!se’ns!oferirà!un!espectacle!de!












































que! s’encarregui! de! la! gestió! de! les! xarxes! socials! de! l’entitat! durant! el!
desenvolupament!de!l’esdeveniment:!algunes!de!les!tasques!que!es!contempla!que!












































































La! resta! de! seients! es! reserven! per! les! 140!persones! candidates! en! les! diferents!
categories.!Com!que! la! junta!directiva!de! l’Associació!Premis!Lector!coneixerà!els!
guanyadors!prèviament,!els!guardonats! seuran!estratègicament.!En! les! invitacions!
que!els! farem!arribar!dues!setmanes!abans! (finals!de!març,! tal!com!s’especifica!a!






















































































































la! seva! tasca! equivaldria! a! una!mitja! jornada,! és! de! 100! €.! Com! s’ha! especificat!























































































































manca! d'experiència! i! de! la! manca! de! cooperació! o! fins! i! tot! negativa! d'algunes!
empreses!a!col·laborar.!Això!ens!ha!permès!veure!la!dificultat!de!la!cerca!de!partners!




converteix! en! un! dels! aspectes! més! importants! a! tenir! en! compte.! De! l'èxit!






projecte,! no! podrem! complir! la! nostra! tasca! social.! La! campanya! de! promoció! i,!
particularment,!la!campanya!de!comunicació!inicial!és!essencial!per!donar!a!conèixer!
el!certamen.!Si! la!societat!no!sap!de!l'existència!d'aquests!guardons,!no!votarà!les!
obres! i! el! nostre! projecte! perdrà,! així,! el! seu! sentit.! Per! tant,! el! pla! estratègic! de!
comunicació!és!l'element!clau!per!determinar!l'èxit!del!projecte!que!impulsem.!Una!de!





A! més! d'aquests! aspectes,! la! viabilitat! del! projecte! també! dependrà! de! les!
subvencions! rebudes! per! part! de! les! institucions! susceptibles! a! finançar! projectes!
culturals!i!de!llengua,!estudiats!en!el!treball.!Un!cop!fet!l'anàlisi,!s'arriba!a!la!conclusió!
que! un! projecte! com! els! Premis! Lector! és! viable! sempre! que! es! compti! amb! les!
subvencions!d'organismes!públics!per!finançarEse!i!que,!per!tant,!d'alguna!manera!els!





Per! altra! banda,! el! disseny! i! l'organització! dels! premis! i! la! cerimònia! d'entrega!
d'aquests! ha! estat! organitzat! sobre! la! base! d'un! estudi! de! les! possibilitats! de!
finançament!i!dels!costos,!tant!costos!financers!com!costos!d'oportunitat!i!d'execució!

























































































































































































Fundació! Antigues! Caixes! Catalanes! (FACC)! (2020).! Premis! BBVA! Sant! Joan.!
Recuperat!de!https://www.fcaixescatalanes.cat/premi/premiEsantEjoan/! 
 
García! Durán! (2014)! Planificación! estratégica! Publicitaria.! Universidad! Rey! Juan!
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2.  Les!normes!per! les!quals!es! regula! la!persona! jurídica!en!qüestió!no!han!d’excloure! la!
possibilitat!de!formar!part!d’una!associació.!
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2.!El!10!%!dels!socis!poden!sol·licitar!a! l'òrgan!de!govern! la! inclusió!en! l'ordre!del!dia!d'un!o!més!
assumptes!per!tractar.!En!el!cas!que!ja!s'hagi!convocat!l'Assemblea,!poden!ferTho!dins!el!primer!terç!
del!període!comprès!entre!la!recepció!de!la!convocatòria!i!la!data!en!què!aquest!òrgan!s’ha!de!reunir.!







! ! !!!! !
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3.!Per!adoptar!acords!sobre! la!modificació!dels!estatuts,! la!dissolució!de! l'associació,! la!constitució!
d'una!federació!amb!associacions!similars!o!la!integració!en!una!de!ja!existent,!i!la!disposició!o!alienació!
de!béns,!es!requereix!una!majoria!qualificada!dels!socis!presents!o!representats!(els!vots!afirmatius!
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3.! Les! vacants! que! es! produeixin! a! la! Junta! Directiva! s'han! de! cobrir! en! la! primera! reunió! de!






































































































La!creació! i! constitució!de!qualsevol! comissió!o!grup!de! treball,! l'han!de!plantejar!els!membres!de!































Aquestes! infraccions!es!poden!qualificar! de! lleus,! greus! i!molt! greus,! i! les! sancions! corresponents!
poden! anar! des! d'una! amonestació! fins! a! l’expulsió! de! l'associació,! segons! el! que! estableixi! el!
reglament!intern.!
El!procediment!sancionador!s'inicia!d'ofici!o!bé!com!a!conseqüència!d'una!denúncia!o!comunicació.!En!




! ! !!!! !
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que! fa!a! la!destinació!dels!béns! i!drets!de! l'associació,!com!a! la! finalitat,! l'extinció! i! la! liquidació!de!
qualsevol!operació!pendent.!
2.!L'Assemblea!està!facultada!per!elegir!una!comissió!liquidadora!sempre!que!ho!cregui!necessari.!
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$
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PRESENTADORA$ 2:! Moltes! gràcies! NOM! DEL! GUANYADOR/A.! Sabem! que,!
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GUANYADOR/A(puja(a( l’escenari,( recull(el(premi(que( li( dona(Oriol!PonsatíT
Murià(
(
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Se( situa( al( micròfon( a( l’esquerra( de( l’escenari.( Frase( breu( i( anunci( del(
GUANYADOR/A(
!
A( l’hora,( ASSISTENT/A( ( entra( amb( el( premi,( després( li( dona( a(Mariàngela!
Vilallonga!Vives(
(
GUANYADOR/A( puja( a( l’escenari,( recull( el( premi( que( li( dona( Mariàngela!
Vilallonga!Vives!
!
GUANYADOR/A( es( dirigeix( al( faristol( per( fer( discurs,( aproximadament( 40(
segons.((






























































0 17:40 Obertura de 
portes 
   30’      
1 17:59 Introducció 
Veu en Off 
   20’’ Veu en 
off 




2 18:00 Actuació 1 
circ 









3 18:05     2’’ Fade out 
música 










surten entre el 
públic, 




5 18:05:04 Conversa 
inicial 
“Doncs… ara no 
sé ni com 
començar amb la 























6 18:05:34 Presentació 
premi obra 
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infantil benvinguts (……) 
Les obres 

















La llum tènue 
al públic es 
manté tota 
l’estona 




s a un costat 








8 18:06:39 Introducció 
regidor que 
entrega premi 











9 18:06:54 Puja escenari 
regidor 








10 18:07:14 Regidor 
educació 
anuncia premi 
 Micro de mà Regidor 
educació 






11 18:07:24 Guanyador/a 
puja escenari 












12 18:07:39 Discurs i 
acceptació 













13 18:09:39 Baixen   Regidor 15’’   Llum Aplaudiments 00:09:5
            
 
162 




14 18:09:54 Presentació 
premi obra 
juvenil 




arribats a l’edat 
adolescent,  
(…….) llibres 
juvenils que han 






















s a un costat 













“Entrega el Premi 
Lector a la millor 





Llegir en català.”  
 Presentadora 
1 




















 Micro de mà Presidenta 
Llegir en 
català  
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18 18:10:44 Guanyador/a 
puja escenari 































20 00:12:59 Baixen 
escenari 
















Tot seguit volem 
donar pas a una 
categoria (....)  





























s a un costat 










23 18:14:04 Introducció 
Alcalde que 
entrega premi 
 “Entrega el 
Premi Lector al 
millor còmic o 
novel·la gràfica   
 Presentadora 
2 











24 18:14:24 Puja escenari 
regidor 








25 18:14:39 Alcalde 
anuncia premi 






26 18:15:05 Guanyador/a 
puja escenari 











27 18:15:20 Discurs i 
acceptació 
 Micro faristol Alcalde 
 
Guanyador/a 









28 18:17:20 Baixen 
escenari 
  Alcalde 
 
Guanyador/a 




29 18:15:35 Retirada 
faristol 







































  Cos de ball 
 
Assistent 







32 18:29:08 Tornada 
presentadora 
1 i 2 













premi obra no 
ficció 
“Moltes gràcies a 
ENTITAT X per 
ajudar-nos a 
introduir la 
segona part dels 
premis (....) 
Coneixem doncs, 






























34 18:29:55 Video premi 
obra no ficció  
  Presentadore
s a un costat 















Premi Lector a la 
millor obra de no 
ficció Oriol 
Ponsatí-Murià, 
President de la 













36 18:30:30 Puja escenari 
President ILC 








37 18:30:45 President ILC 
anuncia premi 





















38 18:31:30 Discurs i 
acceptació 
 Micro faristol President ILC 
 
Guanyador/a 













  President ILC 
 
Guanyador/a 




40 18:33:45 Presentació 
premi poesia 
Quan parlem de 
poesía en català 




























41 18:34:15 Video premi 
poesia 
  Presentadore
s a un costat 











Premis Lector en 
la categoría de 
 Presentadora 
2 




            
 
167 
poesía el poeta 
Enric Casasses. 
43 18:35:05 Puja escenari 
Enric 
Casasses 









44 18:35:20 Enric 
Casasses 
anuncia premi 
 Micro de mà Enric 
Casasses 






45 18:35:50 Guanyador/a 
puja escenari 












46 18:36:05 Discurs i 
acceptació 













47 18:38:05 Baixen 
escenari 








48 18:38:20 Presentació 
premi novel·la 
Estem arribant a 
la cloenda dels 
Premis (...) que 






























49 18:38:50 Video premi   Presentadore 20’’ So video Video premi Llum  00:39:1
            
 
168 
novel·la s a un costat novel·la escenari 
tènue 
0 
50 18:39:10 Introducció 
Consellera 
Cultura 
  Presentadora 
2 




51 18:39:40 Puja escenari 
Consellera 
Cultura 









52 18:39:55 Consellera 
Cultura 
anuncia premi 
 Micro de mà Consellera 
Cultura 






53 18:40:25 Guanyador/a 
puja escenari 









































56 18:42:55 Presentació 
premi 
trajectòria 
La nostra feina ja 
s’acaba, però 
volem, abans (...) 
format per 
































57 18:43:25 Video premi 
trajectòria 
  Presentadore
s a un costat 
















a la trajectòria 


















inalàmbric a  
00:44:4
5 




 Micro de mà President 
Associació 
Editors 






61 18:45:15 Guanyador/a 
puja escenari 













62 18:45:30 Discurs i 
acceptació 
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63 18:47:30 Baixen 
escenari 











Cloenda gala Moltes gràcies 
per acompanyar-
nos en aquesta 
primera (...)  la 












































66 18:51:15 Obertura 
portes auditori 
   15’    El públic es 






            
 
171 
















15.6.2. Escaleta gala 
 
 














Els! premis! són! considerats! com!un!element! de!promoció! i! difusió! d’un! sector.!No!
només!es!vol!celebrar!la!literatura,!o!el!teatre,!que!en!un!any!s’edita!a!Catalunya,!sinó!
que! volem! ser! un! element! de! difusió! d’aquesta! literatura! a! través! dels! mateixos!
lectors,! les!persones!que! finalment!compren!aquestes!novel·les! i! llibres,! i!per! tant,!
donem!sentit!als!nostres!premis!i!a!la!difusió!literària!que!suposen!a!través!del!lector!
i!del!criteri!popular.!Als!Premis!Butaca!aquest!aspecte!els!va!ajudar!molt!a!l’hora!de!































En! l’àmbit! de! subvencions,! es! pot! optar! a! les! del! Departament! de! Cultura! de! la!
Generalitat!de!Catalunya.!També!estan!les!subvencions!de!l’Ajuntament!de!Barcelona!















o! sponsors! amb! qui! poder! fer! diferent! tipus! d’aliances.! El! fet! de! tenir! partners! o!
sponsors!no!ha!d’anar!només!a!buscar!suport!econòmic!i!finançament,!ja!que!això!ho!
trobarem! molt! abans! amb! les! ajudes! i! subvencions! públiques,! sinó! a! aconseguir!







actiu! en! la! tasca! de! promoció! del! llibre.! Algunes! idees! poden! ser:! l’associació! de!

















interessat!dins!els!premis! i!afectar! la! imparcialitat!d’aquests,!encara!que!siguin!per!
votació! popular! (per! exemple,! a! l'hora! de! determinar! quines! obres! hi! participen! i!







9.000,! la!Diputació! 10.000.! Això! són! uns! 40.000! i! ja! està.! Una! part! important! del!
pressupost!se’n!va!a!tot!el!que!és!el!disseny!de!la!pàgina!web!i! l’actualització!que!































































pena!estudiar! les!possibilitats!que! tenim,! i!buscar!una!data!on!el! tema!dels! llibres!
estigui!en!boca!de!tothom:!això!permet!una!major!facilitat!a!l’hora!de!buscar!i!trobar!
aliances,!i!partners!que!ens!ajudaran!a!donar!difusió!als!premis.!Per!una!banda,!abans!
de!Sant! Jordi! (finals!de!març,! principis! d’abril).!D’alguna!manera,!Sant! Jordi! és!el!
moment!en!què!es!presenten!més!llibres.!En!teatre!això!es!traduiria!en!l’inici!de!la!
temporada.!No!obstant!això,!Sant!Jordi!també!suposa!el!moment!en!què!més!festivals,!
activitats! i! fires! hi! ha,! i! a! vegades! pot! passar! que! les! noves! propostes! passin!
desapercebudes.!Però!estratègicament!està!ben!pensat.!Si!per!exemple!coincideix!
amb!altres!premis!del!sector,!val!la!pena!avançar!o!moure!la!data.!Això!permet!tancar!
! ! !!!! !
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el! curs! literari! que! obren! aquests! premis! amb!Sant! Jordi:! Sant! Jordi! permetria! no!
només!incrementar! l’interès!dels! lectors,!sinó!també!dels!escriptors,! ja!que!per!ells!
pot!ser!una!promoció!potent!abans!de!la!jornada!que!més!llibres!es!venen!a!l’any.!!
!
La!Setmana! del! llibre! en!Català! (setembre)! és! una! altra! bona! opció.! És! el! segon!
moment!de!l’any!després!de!Sant!Jordi!de!major!venda!de!llibres!en!català.!Si!a!través!
de! l’entitat! que! organitza! la! fira,! que! ja! tenen! una! xarxa! de! comunicació! potent! i!
consolidada,!podem!sumarPnos!al!seu!esdeveniment!i,!per!exemple,!com!a!cloenda!
de! la! fira,! organitzar! els! premis.! Anar! de! la! mà! d’aquest! tipus! d’entitats! tan!


















dades!que!permeten! fer!una! radiografia!del!públic.!A!una!editorial! li!pot! interessar!

































organització?% Quines% tasques% teniu% externalitzades?% Qui% contracta% a% tot% el%
personal%necessari%per%desenvolupar%l’esdeveniment?%
Ho! organitzem! tot! nosaltres.! L’única! cosa! que! no! organitzem! és! la! part! de!
comunicació,!que!ens!la!porta!una!empresa!de!comunicació!especialitzada!en!teatre.!










perquè!ens!deixem! l’espai!gratuït.!Pel!disseny!de! l’escenari! fem!unes!pantalles!de!




















































està! tot! el! tema! de! xarxes! que! també! tenim! un! social! media! manager.! Això! és!
important!que!a! les!xarxes!pugueu!fer!molt!de!soroll!durant!el!període!de!votació! i!
després!durant! la!gala.!D’alguna!manera!també!és!una!manera!de!retransmetre! la!
gala!a! través!de!xarxes!com!Twitter.!Diversos!anys!hem!estat! trending! topic!en!el!
moment!de!la!gala!perquè!tothom!l’estava!comentant.!Potser!vosaltres!que!no!tindreu!
tants! nominats! podeu! fer! clips! o! càpsules! de! vídeo! dels! nominats.! Per! exemple,!
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